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Одной из проблем национальной экономики Республики Беларусь является невысокая конку-
рентоспособность отечественной продукции, решению которой может способствовать внедрение 
принципов бережливого производства. Любое производство требует экономичного и рациональ-
ного использование всех ресурсов, использующиеся в производственном кругообороте. Если 
предприятие не в полной мере использует свои ресурсы, то образуются отходы, следовательно, не 
использовать все ресурсы – значит снизить эффективность и, тем самым, замедлить производство. 
Эти забытые ресурсы включают в себя все, начиная от инструментов управления производствен-
ными проектами и заканчивая навыками сотрудников. 
Принципы системы называемый «бережливое производство» могут применяться повсеместно 
или могут помочь организациям повысить эффективность и, как следствие, стать более конкурен-
тоспособными на любом рынке. На практике можно использовать различные инструменты береж-
ливого производства, некоторые из которых включают в себя дифференциальные методы: SMED 
(минутная замена матрицы, что является быстрым способом перехода от одного производственно-
го процесса к другому), значение карты потока, 5S (методология организации рабочего места), по-
ка-иго (защита от ошибок), кластеризация ранговых заказов (анализ производственного потока), 
планирование по одной точке, контрольные диаграммы (для проверки рабочих нагрузок) и многие 
другие. Каждая из этих систем подходит для каждого производства по-своему [1]. 
Одной из популярных систем бережливого производства является система «Канбан». Данная 
система  идеально контролирует всю цепочку создания стоимости от поставщика до конечного 
потребителя. Таким образом, это помогает избежать перебоев с поставками и затоваривания това-
ров на разных этапах производственного процесса. «Канбан» требует постоянного мониторинга 
процесса. Особое внимание необходимо уделить узким местам, которые могут замедлить произ-
водственный процесс. Целью является достижение более высокой пропускной способности при 
меньших сроках доставки. Со временем система стала эффективным способом в различных произ-
водственных системах. Чаще всего, «Канбан» используется на крупных производственных пред-
приятиях в странах Азии и Европы.  
Основная сущность системы заключается в грамотной передаче информации. В специальных 
карточках «Канбан» прописана вся необходимая информация о продукте или детали. Используют-
ся два вида карточек: отбора и производственного заказа. В карточке отбора указывается количе-
ство деталей (компонентов, полуфабрикатов), которое должно быть взято на предшествующем 
участке обработки (сборки), в то время как в карточке производственного заказа указывается чис-
ло деталей, которое должно быть изготовлено (собрано) на предшествующем производственном 
участке. Эти карточки циркулируют как внутри предприятий, так и между корпорацией и взаимо-
действующими с ней компаниями, а также на предприятиях филиалов [2, c. 34].   
Карточки бывают двух цветов: белого и черного. Белые карточки находятся на контейнерах на 
входе и предназначены для транспортировки. Черные карточки находятся на контейнерах у пози-
ции выхода и означают разрешение на обработку. Информация на карточках, прикрепленных к 
контейнерам, относится к конкретному контейнеру. Неотъемлемой частью системы являются: ин-
формационная поддержка, включающая не только карточки, но и производственные, транспорт-
ные графики и графики снабжения, технологические карты, информационные световые табло; си-
стема регулирования потребности и профессиональной ротации кадров; система комплексного 
(TQM) и выборочного контроля качества продукции; система выравнивания производства.  
Метод «Канбан» помогает организациям постепенно улучшать доставку товаров и услуг. Это 
достигается тем, что помогает устранить узкие места в системе организации, улучшить поток и 
сократить время цикла. Это позволяет доставлять больше информации и получать более быструю 
обратную связь для внесения любых изменений, которые могут потребоваться потребителю. Это 
поможет организации стать более отзывчивым [2, с. 50]. 
Как и у любого метода у «Канбан» есть ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам 















снижение себестоимости продукции, уменьшение запасов незавершенного производства. К недо-
статкам, чаще всего, относят ограничение возможностей планового согласования и корректирова-
ния планов, а также действий всех производственных подразделений на будущие периоды, и  до 
момента поступления заказа от предыдущего технологического звена присутствует неопределен-
ность в планировании действий производственных подразделений. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, данная система подходит для различного вида 
производства. Ее можно и нужно применять на предприятиях Республики Беларусь. Данная си-
стема позволит улучшить производство и снизить затраты на всех стадиях производственного 
процесса.  
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Проблема защиты окружающей среды является комплексной и носит глобальный характер. 
Длительные загрязнения природной среды отходами промышленности приводят к деградации 
окружающей среды. В связи с многочисленными отраслями промышленности, которые поставля-
ют отходы во внешнюю среду, существуют некоторые проблемы утилизации этих отходов. 
Обострение экологических проблем на фоне интенсификации производственных процессов требу-
ет пересмотра подходов для управления процессами в сфере обращения с отходами производства.  
Первоочерёдной экологической задачей является вопрос урегулирования обращения с отхода-
ми. Научно-техническая революция двадцатого века превратила мир, трансформировала его и 
представила человечеству новые знания и инновационные технологии, которые раньше казались 
фантазиями. Резкое ухудшение состояния окружающей среды стало другой стороной монеты, ко-
торая дала человеку возможность покупать практически всё, что необходимо. Примитивное мыш-
ление и потребительский подход к природе и природным ресурсам привели к тому, что проблема 
утилизации промышленных отходов относится теперь к наиболее острым проблемам.  
Экосистемы нашей планеты больше не способны справляться с всевозрастающими объёмами 
отходов и новых синтетических химикатов, поэтому на современном этапе всё же повсеместно 
растёт понимание того, что человечество разрушает окружающую среду и подрывает будущее но-
вого поколения. 
Промышленные отходы зачастую являются химически неоднородными, сложными поликомпо-
нентными смесями веществ, обладающими различными химико-физическими свойствами, пред-
ставляют токсическую, химическую, биологическую, коррозионную, огне- и взрывоопасность. 
В 2018 году объем образования отходов производства в Республике Беларусь составил 60,7 млн 
тонн. Из общего объема образования отходов производства наиболее значительный объем образо-
вания крупнотоннажных отходов: галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых – 
около 38,5 млн. т; фосфогипса – 787 тыс. т. По сравнению с 2017 годом увеличение объема обра-
зования отходов составило 8,6 %, что обусловлено увеличением отходов производства калийных 
удобрений и фосфогипса. 
Образование отходов производства на территории Беларуси происходит неравномерно: без 
учета галитовых отходов, глинисто-солевых шламов и фосфогипса 44,58 % отходов образуется на 
предприятиях, расположенных в Могилевской области, 23,72 % – в Гомельской, 15,11 % – в Мин-
ской, 0,76 % – в г. Минске, 11,7 % – в Гродненской, 1,82 % – в Брестской, 2,2 % – в Витебской. 
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